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RESUMEN
Se tomaron muestras de ejemplares de Euphorbia pep/us L. (Euphorbiaceae) de los pre-
dios de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogota (Bello 262). Se realizaron
cortes con microtome siguiendo procedirnientos de histotecnia y cortes a mana alza-
da para estudiar y establecer la anatornfa de esra planta. Se observaron ejemplares
frescos al estereoscopio para estudiar y determinar la morfologta. Se establecieron
caractertsticas morfol6gicas como la arquitectura propia de E. pep/us L. y la organize-
ci6n de su inflorescencia en ciatio, su sistema radical alorricico, las diversas form as de
sus hojas, y particularidades del fruto, la semilla, y caractertsticas anat6micas como
el crecimiento secundario limitado en tallc y rafz entre otros.
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ABSTRACT
Samples of Euphorbia pep/us L (Euphorbiaceae) specimens were taken from the ground
at Universidad Nacional de Colombia, Bogota (Bello 262). Microtome slices and free-
hand slices were made following histological techniques, to study and determine the
plant anatomy; fresh samples were observed to study and determine the plant
morphology. Morphological features were established, as the plant specific architec-
ture, the ciatiurn, the radical system, the leaves diverse shapes and the characteristics
of the fruit and seed. Anatomical features as the limited secondary growth on stem
and root were also determined.
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INTRODUCCION
EI estudio morfol6gico y anat6mico de las plantas genera el conocirniento base sabre,
su biologta, que permitirfa entender su fisiologia, yean este saber generar beneficios
para el genera humano. A partir del interrogante ~cual es la morfologfa y la anatomfa
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de Euphorbia pepfus L.?, surge como objetivo de este trabajo caracterizar morfol6gica
y anat6micamente la planta mediante la historecnia y la observaci6n en campo. La fa-
milia Euphorbiaceae, a la cual pertenece E. pepfus L., presenta plantas con habitos desde
arboreos hasta herbaceos, con hojas simples a palmeadas, generalmente alternas,
con estipulas y con pedolos largos. Tambien suelen presentar glandclas en el pedolo
o en el limbo, latex, flores unisexuales de ovario tricarpelar y fruro tricoco. Las hierbas
son (junto con las plantas similares a los cactus), los miembros mas comunes de
Euphorbiaceae, familia principalmente tropical pero ampliamente distribuida. Euphorbia
pepfus L. es una hierba anual que mide entre 15 y 40 cm de alto, tiene un tallo de color
verde 0 rojo. Las hojas son alternas en la base y opuestas 0 vertieiladas en la parte
superior; las hojas de la base son pecioladas y obovadas y las superiores ovadas y sin
pedolo. Presenta inflorescencias terminales en ciatio con involucre campanulado,
con 4 glandulas nectanferas exapendiculadas. EI fruto es tricoco. Las semillas oblon-
gas, con caruncula prominence, gris palido y faveolada (Macbride, 1951; Webster,
1988; Burger,1995). EI extracto del latex de esta especie se usa contra celulas ean-
cerfgenas y en el tratamiento de enfermedades respiratorias como asma, catarro
bronquial, bronquitis cronica y fiebre.
MATERIALES Y METODOS
La especie estudiada fue col ectad a en los predios de la Universidad Nacional de
Colombia, sede Bogota (Bello 262) y en el municipio de Chfa, Cundinamarca, vereda
La Balsa (sin coleccion). lnmediaramente las muestras se separaron por 6rganos y
fueron depositadas en FAA (Fenol-Acido Acetico Glacial-OH) y se dejaron en la solu-
cion por 24 horas. Posteriormenre las muestras fueron deshidratadas en con eentra-
ciones ascendentes de etanol: 70,90,95 Yabsoluto, 2 horas por cad a una. EImaterial
se transfiri6 a una serie de mezclas de etanol absolute y reactive interrnediario
(HISTOCHOICE (r)), 90:10,70:30,50:50,30:70,10:90 y 0:1 00, durante 24 horas en
cada paso. EI material fue sometido a protocolos para su imbibicion en parafina
(johansen, 1940 y De La Torre, 1975). Luego, se obcuvieron series de cortes trans-
versales y longitudinales del material embebido utilizando un microtome SPENCER
280, que fueron tefiidos con Safranina Fast Green, moncados con citorresina y obser-
vados en un microscopic de luz LEICAGalen III; tam bien se realizaron cortes a mano
alzada de diversos 6rganos, tefiidos con Azul de Metileno. Se observ6 la morfologfa
de Ia planta en un estereoseopio ZEISS Sterni DV4, en material fresco. AI fruto de la
especie en estudio se le realiz6 un seguimiento desde su maduraci6n, pasando por su
dehiscencia y por la dispersion de las semillas hasta la ger-minaci6n de las mismas.
RESULTADOS
Tallo. Simpodial, cihndrico. erguido y fotosintetico. Presenta entre 5 y 7 ejes ort6tro-
pos, con simetrfa radial y crecimienco determinado. En el nudo cotiledonal sue len
desarrollarse 2 ramas. EI eje de la planta creee hasta formar una inflorescencia apical
generando 3 ramas axilares cada una de elias con su hoja tectriz, Estas ramas a su vez
formaran infloreseencias apieales pero solo generaran 2 ramas axilares y estas se com-
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portaran de igual manera. Presenta una estela del ripe eustela, una epidermis unies-
tratificada con celulas que pueden presentar pigmentos de color rojo, una capa de
clorenquima de 2 a 4 celclas de espesor can espacios esquiz6genos, una capa de pa-
renquima, haces vasculares colaterales abiertos, una medula parenquimatica y cana-
les laticfferos. En los tallos mas maduros se presenran xilerna y floema secundarios.
Sin embargo, la epidermis permanece en todos los estadfos y no se presenra sober.
Rafz. Presenta alorricia y es axonomorfa. Es de color blancuzco, de consistencia lefio-
sa, tiene hasta seis ejes y suele alcanzar la misma longitud que el callo de la planra en
estado adulto (25 - 30 em). Presenta suber y cortex. EI floema se presenta externo al
xilerna. EI protoxilema es exarco, y el metaxilema endarco. Ademas los rejidos vascu-
lares de las rafces adultas son secundarios.
Hojas. Simples, glabras, con sirnetrfa dorsivenc-at, margen entero, de consistencia
membranosa y deciduas. No presentan esnpulas y tienen venacion pinnada craspe-
d6droma. Las tres hojas verticiladas axilares a la infiorescencia formada por el eje de
la planta son pecioladas y obovadas; las demas hojas del eje son alcemas con pedolo
y obovadas, y opuestas sin pedolo y ovadas en las dernas ramas. Son anfiestomaticas,
presentan epidermis uniestratificada, el mesofilo presenta parenquima de empalizada
y parenquima esponjoso con abundantes doroplastos y haces vasculares con el
xilema adaxial y el floema abaxial aSI como canales laticiferos (C3). EI pedolo de las
hojas que 10 presentan tiene un haz vascular central que se continua en la lamina.
Inflorescencias y Flor. E. pep/us L es una planta monoica con Flores incompleras
adamfdeas y unisexuales. Presenta una inflorescencia terminal en ciacio, con 4 bracreas
de color verde claro, semilunares en el extreme apical y con las puntas hacia fuera,
fusionadas en el extremo basal conformando el involucro. Entre las bracteas se
observan glandulas nectar(feras. La fior femenina es apical a la inflorescencia, larga-
mente pedicelada, cabizbaja y de color verde, con ovario tricarpelar, supero y sincarpi-
co, con tres estigmas evidentes y bffidos. La fior masculina es axilar y largamente pedi-
celada, presenta filamento estaminal de color blanco separado del pedicelo (tam bien
de color blanco) por una constricci6n; la antera presenta dos tecas ovoides de color
amarillo y con dehiscencia longitudinal.
Fruto y Semilla. Fruto tricoco con placentaci6n axial yapical. Los mericarpos tienen
dehiscencia loculicida, son poco jugosos y cada uno lIeva una sola semilla. La semilla
de color cafe opaco tiene endosperma ruminado, oleoso y externo. Presenta una
caruncula de hilo blancuzca y carnosa, rafe y calaza evidentes y ornamencaci6n fa-
veolada. Es de forma circular en vista trasversal y oblonga en contorno general. Es de
consistencia coriacea, y presenca mucflago cuando se hidrata. Mide entre 1 y 1,5 mm
de longitud y 0,8 a 1 mm de ancho. EI embri6n es axial, lineal, recto, con cotiledones
delgados de igual tamano y con epic6tilo. El fruto presenta exocarpo que se observa
como una capa de celulas pequenas, mesocarpo conformado por varias filas de ce-
lulas, y endocarpo que se observa como una capa de celulas largas conformando
celdas que aparecen muy coloreadas por la Safran ina, por 10 que se evidencia la
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rigidez de esta zonal tras la cual aparece el locu!o. La semilla presenta una cubierta
seminal y endosperma. Se evidenci6 la placenta, el funkulo y parte del embri6n.
DISCUSI6N
La unidad estructural de la planta es antoblasto, ya que las inflorescencias son rermina-
les y se encuentran hacia el apice de las ramas continuando su crecirniento por meris-
temas laterales. EI eje principal crece generando algunas ramas 0 yemas durmientes
alternas hasta formar una inflorescencia apical y generar tres ramas axitares a ella, estas
se desarrollan aproximadamente igual hasta que terminan en una inflorescencia apical,
axilar a la cual aparecen dos yemas que formaran las proximas ramas, las cuales se de-
sarrollan con esre mismo patron. Las yemas de la misma edad pueden 0 no desa-
rrollarse simultanearnente, en general una crece primero que la otra, ya que al contar
el numero de ejes de las ramificaciones, una de elias presenta uno 0 dos ejes mas que la
otra. Las yemas que crecen mas lento alcanzan aproximadamente la misma altura que
sus compafieras. Todas las ramas cuando son muy jovenes ya presentan una inflo-
rescencia apical y yemas axilares a esta, por 10 cual se supone que el alargamiento se
produce por la accion de meristemas farerales. Realizando comparaciones mcrfologicas
entre plantas que crecen en sitios con diferentes caractertsticas se encontro que los ra-
1I0sde espedmenes que se desarrollan en lugares despejados y con buena disponibihdad
de luz durante el dta, ereeen menos y presentan una predominante coloracion rojiza
(antoeianinas) que funciona como filtro de proteccion para los doroplastos evitando
el dana por el exceso de radiaci6n solar, mientras que 105especimenes que creeen en lu-
gares que com parten con otras especies y en los cuales la disponibilidad de luz es menor
que en el caso anterior alcanzan mayores alturas y presentan muy poca 0 ninguna colo-
racion rojiza. EIcrecimiento secundario en el tallo se considera limitado, porque tenien-
do xilema y floema secundarios conserva la epidermis en estado adulto. La rafz presenta
suber derivado de tejidos subepidermicos, pues aun puede evidenciarse el c6rtex.
CONCLUSIONES
- Euphorbia pep/us L. se caracteriza morfol6gica y anat6micamente por ser herbacea,
con una arquitectura que sigue un patr6n definido, pigmentos rojizos de la epidermis
del tallo, diferentes tipos de hoja segun su posicion en la planta y cuya anatomfa evi-
dencia metabolismo del tipo C3, inflorescencias terminales en ciatio, con cuatro brac-
teas y nectarios, fruto tricoco con placentaci6n axilar y basal, semillas con embri6n
lineal y endosperma ruminado oleoso.
- Se evidenci6 crecimiento secundario limitado en tallo: presencia de xilema y floema
seeundario pero sin formaci6n de suber. En rafz: presencia de suber originado de celu-
las subepidermales adem as del xilema y el floema secundarios.
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